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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Senakal-nakalnya kita dan sebandel-bandelnya kita terhadap kedua orang 
tua. Akan lebih pentingnya bila bisa membahagiakan kedua orang tua kita 
dengan sangat berkesan, walaupun itu cuma bisa satu kali dalam seumur hidup. 
Sebagai tanda trimakasih kepada kedua orang tua kita terutama kepada 
ibu, yang senantiasa merawat, menjaga, mendidik, dan membesarkan kita sampai 
sekarang ini.  
Tanpa pamprih dan tanpa mengharapkan balas budi kepada kita, hanya 
dengan keikhlasan dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk senantiasa 
membesarkan dan merawat kita. 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Keluargaku tercinta yang selalu 
mendukung, mendo’akan, mencintai dan 
menyayangiku. 















Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Analisa Kerusakan 
Pada Sepeda Motor di SMK NU Ma’arif Kudus Menggunakan Metode Forward 
Chaining” telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 sampai 24 Maret 
2013. Sistem Analisa Kerusakan Sepeda Motor yang belum berjalan cukup baik, 
terdapat sedikit masalah yakni mengalami hambatan dari segi kecepatan dan 
akurasi data. Oleh karna itu di lakukan perancangan sistem yang terkomputerisasi  
yakni Sistem Pakar Diagnosa Analisa Kerusakan Pada Seped Motor ini 
merupakan suatu aplikasi komputer untuk memudahkan proses layanan konsultasi 
kerusakan pada sepeda motor yang dilakukan secara online.  
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML (Unified 
Modelling Language). Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
PHP dan menggunakan database MySQL.  
Hasil dari perancangan sistem ini adalah memberikan informasi kepada  
member tentang kerusakan pada sepeda motor beserta solusinya. 
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